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Здійснення вітчизняною економікою реальних кроків на шляху 
до Європейської інтеграції зумовлює необхідність створення 
передумов для врівноваження методологічних та методичних 
принципів організації бухгалтерського обліку на підприємствах 
України з Міжнародними стандартами.  
Сутність фінансового обліку полягає в накопиченні інформації 
щодо всіх аспектів діяльності підприємства: наявності та руху 
основних і оборотних засобів, використання трудових, матеріальних і 
фінансових ресурсів, джерел утворення майна. На основі фінансового 
обліку складається офіційна бухгалтерська звітність. 
Матеріал методичних рекомендацій подано за темами, 
передбаченими робочою програмою курсу “Фінансовий облік ІІ”. До 
кожної теми додаються умови лабораторних робіт, виконання яких дасть 
змогу студентам самостійно опанувати методику бухгалтерського обліку  
за сучасним планом рахунків і удосконалити навички.  
Мета курсу – засвоєння теорії та практики ведення фінансового 
обліку на підприємствах різних форм власності. Завдання полягає в 
формуванні знань щодо раціональної організації і ведення  обліку активів 
та пасивів на підставі використання прогресивних форм і національних 
стандартів. 
Лабораторні роботи сформовано у результаті опрацювання базової 
літератури, нормативних документів, вивчення досвіду ведення 
фінансового обліку зарубіжними та вітчизняними суб’єктами 
господарювання. У методичних рекомендаціях містяться завдання з таких 
тем: облік основних власного капіталу; облік короткострокових та 
довгострокових зобов’язань; облік розрахунків із персоналом; облік цінних 
паперів; облік на позабалансових рахунках; облік доходів діяльності; облік 
витрат діяльності та витрат за елементами; облік фінансових результатів; 
фінансова звітність. 
Дисципліна “Фінансовий облік” є складовою частиною 
варіативного циклу дисциплін підготовки бакалаврів. Вивчення 
дисципліни “Фінансовий облік” повинне бути тісно пов'язано з 
предметами: “Економіка підприємства”, “Управлінський облік”, 
“Фінанси підприємства”, “Економічний аналіз”, “Аудит”. 
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт  
спрямовані на удосконалення практичних навичок з курсу “Фінансовий 
облік ІІ” студентами спеціальності “Бухгалтерський облік і аудит”. Вони 
можуть бути використані іншими спеціалістами економічного напрямку, 
які займаються питаннями обліку. 
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ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
 
Лабораторна робота № 1 
Тема: Фінансовий облік власного капіталу 
 
Лабораторна робота № 2 
Тема: Фінансовий облік операцій із цінними паперами 
 
Лабораторна робота № 3 
Тема: Фінансовий облік короткострокових та довгострокових 
зобов’язань  
 
Лабораторна робота № 4 
Тема: Фінансовий облік розрахунків із персоналом 
 
Лабораторна робота № 5 
Тема: Облік на позабалансових рахунках 
 
Лабораторна робота № 6 
Тема: Облік витрат за елементами 
 
Лабораторна робота № 7 




ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 
 
1. Опрацювати конспект лекцій за відповідною темою. 
2. Оформити журнал реєстрації господарських операцій згідно 
умови лабораторної роботи за зразком (табл. 1). 
3. Заповнити первинні документи до кожної господарської 
операції (див. додатки). 
4.  На основі первинних документів оформити регістр 
бухгалтерського обліку (журнал-ордер). 
5.  Визначити фінансовий результат на кінець звітного періоду 




 Таблиця 1 
Журнал реєстрації господарських операцій 






Кореспонденція Сума, грн. 
Дт Кт Часткова Загальна 
1.      
…      
 
6. Зшити всі оформлені документу згідно вимог архівування 
документів за зразком (див. методичку 1). 
7. Дати відповідь на контрольні запитання. 
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 
 
Тема: Фінансовий облік власного капіталу 
Мета: Удосконалити знання з теоретичного курсу відображення в 
обліку власного капіталу і навички заповнення первинних 
документів та регістрів відображення формування та 
перерозподілу власного капіталу. Закріпити знання щодо 
особливостей кореспонденції і рахунків з обліку власного капіталу, 
аналітичним і синтетичним обліком  
 
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 
Завдання лабораторної роботи охоплюють такі розділи обліку 
основних засобів: 
- власний капітал, його сутність як об’єкта фінансового обліку; 
- облік формування статутного (пайового) капіталу; 
- облік додаткового капіталу; 
- облік резервного та вилученого капіталу; 
- облік забезпечення майбутніх витрат і платежів; 
- облік цільового фінансування і цільових надходжень. 
Готуючись до заняття необхідно ознайомитись із визначенням 
термінів “власний капітал”, “статутний капітал”, “пайовий капітал”, 
“капітал в дооцінках”, “додатковий капітал”, “резервний капітал”, 
“вилучений капітал”, “забезпечення майбутніх витрат і платежів”, 
“цільове фінансування”, ознайомитись з методичними 
рекомендаціями щодо формування статутного капіталу суб’єкта 
господарської діяльності, рахунками 4-го класу Плану рахунків, а 
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саме синтетичними рахунками 40 «Зареєстрований капітал», 41 
«Капітал в дооцінках», 42 «Додатковий капітал», 43 «Резервний 
капітал», 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», 45 
«Вилучений капітал», 46 «Неоплачений капітал», 47 «Забезпечення 
майбутніх витрат і платежів», 48 «Цільове фінансування і цільові 
надходження», відображенням їх у аналітичному та синтетичному 
обліку, використовуючи рекомендовані джерела. 
Схема фінансового обліку власного капіталу, забезпечення 














Рис. 1 Схема фінансового обліку власного капіталу, забезпечення 
зобов’язань та цільового фінансування 
 
Перелік необхідних документів 
1. Бланк реєстру власників – 2 шт. (див. лаб роб. 1 ФО І) 
2. Акт приймання (передачі) 03 – 1 шт. 
3. Журнал № 7 – 1 шт. 
4. Звіт про власний капітал – 1 шт. 
5. Всі розрахунки у роботі оформляти бухгалтерськими 
довідками. 
 
Реквізит підприємства та додаткова інформація згідно установчих 
документів 
Назва підприємства: Публічне акціонерне товариство “Луцьк” 
 Вид діяльності: виробнича та комерційна. 
Директор: Пономарьов А. В. 
Головний бухгалтер: Ткачук Р. А. 
Головна книга 
Журнал 7, відомості 7.1, 7.2, 7.3 (Журнал-ордер 12 с/г) 
Оборотно-сальдова відомість за рахунком  
Установчі документи, документи на передачу коштів і 
майна, акції, розрахунки дооцінки активів,  авізо 
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Бухгалтер: Пекаренко Л. П. 
Інженер: Марат К. А. 
Оборот 2010 року – 24000000 грн. 
Виплати за привілейованими акціями – 0,5 % від обороту за кожною 
акцією.  
Завдання 
Відобразити господарські операції бухгалтерськими проведеннями 
у журналі реєстрації та оформити необхідні первинні документи та 
регістри бухгалтерського обліку. 
1. Визначити розмір статутного капіталу. 
2. Розрахувати вартість привілейованих акцій з врахуванням, що 
номінальна вартість однієї простої та привілейовані акції однакова. 
3. Сформувати реєстр власників,що мають велику частку у 
статутному капіталі ПАТ “Луцьк” (врахувати, що лише 
Петренко О. В. має превілейовані акції 2 % від загальної кількості, що 
є у його власності). 
4. Визначити суму емісійного доходу від реалізації акцій. 
5. Відобразити формування статутного капіталу дочірнього 
підприємства та сформувати реєстр власників (зразок див. Методічні 
рекомендації до виконання лабораторних робіт “Фінансовий облік І”).  
6. Розрахувати суму дивідендів виплачених власниками 
превілейованих акцій. 
7. Відобразити в обліку виплату дивідендів та збільшення 
статутного капіталу. 
8. Відобразити в обліку зменшення статутного капіталу ТОВ 
“Мрія” у зв’язку із виходом одного із засновників. 
9. За рахунок додаткової частки статутного капіталу сформувати 
резервний капітал ПАТ “Луцьк” у законодавчо встановленому розмірі. 
10. Заповнити “Звіт про власний капітал”. 
Консультаційна інформація: Резервний капітал формується за 
рахунок щорічних відрахувань не менше як 5 % його суми. І в 
акціонерних товариствах він має перевищувати 25 % 
статутного капіталу.  
Ситуаційна задача 
15 травня 2010 р. у палаті “Цінних паперів” прийняли до 
розгляду звернення ПАТ “Луцьк” про випуск 200000 шт. згідно 
засновницьких документів. З них 10 % привілейованих акцій. 
Номінальна вартість простих акцій становить 62 грн. за акцію. Згідно 
замовлення 12 % акцій належать Петренко О. В. – голова 
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спостережної ради, 7 % Кириленко О. П. – член спостережної ради, по 
3 % - Макаренко О. Г. та Остапенко А. Л. – не є членами правління. 
Кошти були перераховані із поточного рахунку, який був відкритий 
для формування статутного капіталу. 
20 травня прості акції було реалізовано за ціною 75 грн. за 
акцію. 
За рахунок емісійного доходу було зареєстровано дочірнє 
підприємство ТОВ “Мрія”. Основним засновником виступило ПАТ 
“Луцьк”. Крім того було здійснено внески у вигляді будівлі 
(справедливою вартістю 42000 грн.) здійснив Гарбар О. П., та 
ліцензіями на право торгівлі вартістю 12000 грн. – Сокол А. Л.  
У кінці звітного періоду ПАТ отримало прибуток у розмірі 
610000 грн. На зборах акціонерів прийнято рішення віднести прибуток 
звітного періоду на збільшення статутного капіталу. 
На дочірньому підприємстві у зв’язку із вибуттям одного із 
засновників (Сокол А. Л.) прийнято рішення про зменшення величини 
статутного капіталу і повернення внеску грошовими коштами. Крім 
того, за результатами звітного періоду згідно з протоколом зборів 
засновнику нараховано дивіденди у розмірі 1300 грн. Прибуток 
звітного періоду ТОВ “Мрія” склав 245000 грн. 
Контрольні запитання 
1. Сутність поняття власний капітал згідно П(с)БО 5. 
2. Структура установчих документів. 
3. Джерела формування статутного капіталу. 
4. Методика формування та документального підтвердження 
статутного капіталу. 
5.  Склад, розмір та поняття статутного капіталу. 
6.  Зміст понять пайовий капітал, додатковий капітал, 
резервний капітал та його розмір, нерозподілений прибуток, 
непокритий збиток, вилучений капітал, неоплачений капітал, цільове 
фінансування. 
7.  Рахунки синтетичного та субрахунки обліку власного 
капіталу, забезпечення зобов’язань та цільового фінансування. 
8. Бухгалтерське відображення обліку власного капіталу, 
забезпечення зобов’язань та цільового фінансування. 
9. Причини зменшення та збільшення статутного капіталу та 
відображення цих операцій в обліку. 
10. Методика формування “Звіту про фінансові результати”. 
11. Відображення інформації про власний капітал в фінансових 
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звітності та примітках до неї. 
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 
 
Тема: Фінансовий облік операцій з цінними паперами 
Мета: Ознайомитись із сутністю понять, обліку та оцінки 
векселів виданих, облігацій, акцій. Удосконалити знання щодо 
класифікації цінних паперів та навички розрахунку дивідендів за 
акціями та обліку розрахунків із учасниками.   
 
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 
 
Завдання лабораторної роботи охоплюють такі розділи обліку 
основних засобів: 
- законодавча основа регулювання ринку цінних паперів в 
Україні; 
- класифікація цінних паперів 
- облік довгострокових зобов’язань з облігаціями (292); 
- облік виданих короткострокових векселів; 
- облік виданих довгострокових векселів; 
- облік розрахунків із учасниками; 
- оцінка акцій; 
- бухгалтерський облік операцій з акціями. 
Удосконалити навички обліку емісії цінних паперів, повторної 
емісії, обліку операцій з простим безвідсотковим векселем, операцій з 
простим відсотковим векселем, операцій з переказними векселями, 
обліком довгострокових зобов’язань за облігаціями. Особливостями 
обліку облігацій з дисконтом та премією. 
Завдання 
 
1. У другому кварталі 20__ р. підприємство за ціною 50 грн. за 
штуку викупило пакетом в 200000 шт. власні акції з метою їх 
подальшого продажу. Акції реалізовані на вторинному ринку у І і ІІ 
кварталі наступного року відповідно пакетом в 100000 шт. за ціною 45 
грн. за штуку і пакетом у 100000 шт. за ціною 55 грн. 
Врахувати, що у попередніх періодах підприємством не був 
накопичений негативний фінансовий результат від операцій з акціями та 
іншими корпоративними правами у рамках особливого механізму п. 7.6 ст. 7 
Закону про податок на прибуток.  
2. Згідно договору купівлі-продажу наше підприємство 
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придбало товарів на суму 24000 грн., у тому числі ПДВ. У погашення 
заборгованості виписаний вексель на суму зазначену у договорі. 
Строк погашення векселя – 30 днів з дати виписки векселя. По 
закінченню вказаного строку вексель погашається шляхом 
перерахування коштів підприємством на банківський рахунок 
продавця. 
3.  Підприємство у січні 200 р. випустило процентні облігації 
загальною номінальною вартістю 1,5 млн грн. і строком обороту 2 
року. Відповідно умовам випуску проценти нараховуються і 
виплачуються в кінці кожного півріччя, а їх розмір становить 12 % від 
номінальної вартості. 
Витрати, пов’язані з емісією і розміщенням облігацій, склали 
30000 грн., а фактична вартість продажу всього випуску – 1550000 
грн. 
Розрахувати розмір премії та відобразити операції в обліку. 
 
Контрольні запитання 
1. Поняття акції, облігації, векселя. 
2. Нормативне регулювання ринку  цінних паперів. 
3. Методика обліку емісії цінних паперів. 
4. Оцінка акцій. 
5. Облік облігацій з премією. 
6. Облік облігацій із дисконтом. 
7. Вексель простий та переказний. 
8. Індосамент. 
9. Синтетичний облік векселів виданих. 
10. Облік виплати дивідендів. 
 
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 
 
Тема: Фінансовий облік короткострокових та довгострокових 
зобов’язань 
Мета: Ознайомитись із особливостями відображення в обліку 
короткострокових та довгострокових кредитів банків та аспектів 
кредитного договору 
  
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 
Завдання лабораторної роботи охоплюють такі розділи обліку 
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основних засобів: 
- облік довгострокових зобов’язань; 
- облік виданих довгострокових векселів; 
- облік зобов’язань із оренди; 
- облік короткострокових позик; 
- облік поточної заборгованості за довгостроковими 
зобов’язаннями. 
Готуючись до заняття необхідно ознайомитись зі П(С)БО 11 
“Зобов’язання” та П(С)БО 14 “Оренда”, особливостями 
кореспонденції рахунків з обліку розрахунків за довгостроковими 
позиками, довгостроковими векселями виданими, довгостроковими 
зобов’язаннями з оренди,їх аналітичним і синтетичними обліком. 
Схема фінансового обліку довгострокових зобов’язань 













Рис. 2 Схема фінансового обліку довгострокових зобов’язань  
Перелік необхідних документів 
1. Всі розрахунки у роботі оформляти бухгалтерськими 
довідками. 
Реквізит підприємства  
Назва підприємства: Публічнее акціонерне товариство “Атланта” 
 Вид діяльності: виробнича. 
Директор: Карпенко К. В. 
Головний бухгалтер: Макаров Й. А. 
Завдання 
1. Підприємство взяло в оренду необоротні активи.  Визначити 
фінансові витрати та фінансові доходи за орендою вантажного 
автомобіля і приміщення складу за умовою, що: 
Головна книга 
Журнал 2  (Журнал-ордер 4, 8  с/г) 
Оборотно-сальдова відомість за рахунком  
Договори кредитування, виписка банку, договори оренди, 
розрахунки податку на прибуток, документи про 
реструктуризацію заборгованості 
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 мінімальні орендні платежі за вантажним автомобілем 
становить 4 тис. грн. і сплачують щомісяця; 
 строк оренди – 6 років, починаючи з 02.01.20__ р.;  
 справедлива вартість приміщення складу – 250 тис. грн.; 
 строк оренди – 9 років, починаючи з 02.01.20__ р.; 
 орендна ставка 12 % річних; 
 орендні платежі сплачують щомісяця. 
Розрахунки виконайте відповідно до методики, визначеної у 
додатках 1 та 2 П(С)БО 14 “Оренда” (дод.1.2). 
2. Відобразити в обліку розрахунок з орендодавачем за перший 
квартал звітного року. 
3. ПАТ “Атланта” отримало банківський кредит під 30 % річних 
в сумі 120000 грн. на 6 місяців. За дорученням підприємства сума 
кредиту направлена банком у якості передоплати за цеглу на рахунок 
постачальника. Банківський кредит повернуто у термін, який 
передбачено у кредитному договорі. Сума процентів сплачених 
підприємством банку за користування кредитом, склала 18000 грн. 
відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку та 
оформити необхідні бухгалтерські документи у послідовності згідно 
такої послідовності: 
- перераховано оплату постачальнику за будівельні матеріали за 
рахунок отриманого кредиту банку; 
- відображено нарахування відсотків за користування 
банківським кредитом з одночасним списанням на фінансовий 
результат; 
- сплачено відсотки банку за користування кредитом; 
- погашена заборгованість за кредитом. 
4. Підприємство 02.01. 20__ р. отримало у банку кредит на 
фінансування будівництва будівлі у розмірі 150 тис. грн. на 3 роки під 
23 % річних. Дата повернення кредиту 02. 01. 20__ р. Проценти за 
використання кредитом на протязі всього строку його використання 
сплачують щорічно у перший робочий день липня. 
Згідно умов кредитного договору за порушення строку 
погашення кредиту і сплати відсотків нараховується пеня в розмірі 0, 
05 % за кожен день такої прострочення. 
 Суму основного боргу та відсотків за останній рік його 
використання підприємство сплатило 11. 03. 20__ р. 
Розрахувати суму відсотків за користуванням кредитом за рік і 
за весь строк дії кредитної угоди (табл.2). 
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Таблиця 2 







02. 01 20__ ? - - 
02. 01. 20__ ? - - 
02. 01. 20__ ? 150000 - 
11.03. 20__    
 
Відобразити сплату відсотків та суми основного боргу 
бухгалтерськими проведеннями для двох варіантів: основна суму 
боргу сплачену у кінці строку кредитного договору; частини суму 
короткострокового кредиту, яка припадає на сплату у звітний період 
відноситься до короткострокових зобов’язань та погашається 
пропорційно частинами.  
Консультаційна інформація: прийняті в операційну оренду 
основні засоби в орендаря зараховують на позабалансовий рахунок 01 
“Орендовані необоротні активи” за балансовою і первісною 
вартістю орендодавця, зазначеною у договорі оперативної оренди. 
Реєстром аналітичного обліку таких основних засобів є копія 
інвентарної картки цього об’єкта або витяг з інвентарної книги, що 
мають бути переданими бухгалтерією орендодавця до акта прийому-
передачі орендованих об’єктів. Ці картки (витяги) зберігає 
бухгалтерія орендаря окремо. Прийняті в оперативну оренду основні 
засоби обліковують за інвентарними номерами орендодавця.  
  
Контрольні запитання 
1. Сутність поняття зобов’язання, короткострокові та 
довгострокові зобов’язання згідно П(С)БО 11. 
2. Особливості ануїтетної та класичної схем виплати відсотків за 
кредитом. 
3. Положення кредитного договору, на які варто звернути увагу 
бухгалтеру. 
4. Синтетичний облік короткострокових та довгострокових 
кредитів та відсотків за ними. 
5. Облік довгострокових орендних зобов’язань. 





ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 
 
Тема: Фінансовий облік розрахунків із персоналом 
Мета: Освоїти нормативну базу забезпечення обліку заробітної 
плати. Удосконалити теоретичні знання з обліку розрахунків із 
персоналом і навички заповнення первинних документів 
нарахування заробітної плати та обліку робочого часу. Закріпити 
навички розрахунку відпускних, лікарняних та обліку відрахувань і 
утримань із заробітної плати. 
 
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 
Завдання лабораторної роботи охоплюють такі розділи обліку 
основних засобів: 
- нормативне забезпечення обліку розрахунків із персоналом; 
- синтетичний облік нарахування заробітної плати; 
- синтетичний облік розрахунків за страхуванням; 
- облік особового складу і чисельності робітників; 
- облік використання робочого часу; 
- типові форми з первинного обліку розрахунків із робітниками 
та службовцями по заробітній платі; 
- первинні документи з утримання з заробітної плати. 
Готуючись до заняття необхідно ознайомитись із нормативним 
забезпеченням розрахунків із заробітної плати, визначенням термінів 
“заробітна плата”, “система оплати праці”, “форма оплати праці”: 
погодинна, відрядна, акордна, бригадна, відрядно-преміальна, 
повторити ставки відрахувань та утримань до фондів соціального 
страхування, повторити відображення в обліку розрахунків із 
персоналом за рахунками бухгалтерського обліку, а саме 
синтетичними рахунками 66 «розрахунки з оплати праці», 65 
«розрахунки за страхуванням», ознайомитись із сукупністю 
документального забезпечення обліку особового складу, обліку 
робочого часу, формами первинного обліку розрахунків із 
робітниками, використовуючи рекомендовані джерела. 
 
Перелік необхідних документів 
 
1. Табель обліку робочого часу – 1 шт. (дод. 2) 
2. Відомість нарахування заробітної плати – 1 шт. (дод. 3) 
Розкреслити відомість від руки на 4-х послідовно склеєних листках 
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формату А 4, так щоб бічні частини можна було загорнути.. Використати 
шаблон із додатку для формування шапки документу. На зворотах 
формувати бухгалтерські довідки. 
3. Листок непрацездатності – 1 шт. (дод. 4) 
4. Платіжна відомість – 1 шт. 
5. Всі розрахунки у роботі оформляти бухгалтерськими 
довідками. 
Реквізит підприємства та додаткова інформація згідно установчих 
документів 
Назва підприємства: Закрите акціонерне товариство “Мак” 
 Вид діяльності: виробнича  
Директор: Тищенко О. П. 
Головний бухгалтер: Кизил Р. С.  
 
Завдання 
1. Оформити табель обліку робочого часу 
2. Нарахувати заробітну плату за квітень місяць 20__ р.  
3. Розрахувати розмір лікарняних. 
                                        а =в × с × k,                                             (1) 
де а - розмір допомоги по тимчасовій непрацездатні; 
в – середньоденний заробіток за останній рік; 
с –  кількість днів лікарняних (календарних); 
k – коефіцієнт стажу.  
4. Розрахувати відпускні відповідним працівникам. 
                                               V= S×C,                                         (2) 
V – розмір відпускних; 
S – середньоденний заробіток за рік ( дохід за 12 місяців /(кількість 
днів року – кількість святкових днів); 
 C- кількість днів відпустки. 
5. Зробити відрахування єдиного соціального внеску.  
6. Заповнити платіжну відомість. 
7. Заповнити табель обліку згідно журналу відвідувань 
академічної групи за відповідий місяць. 
8. Заповнити індивідуальну відомість нарахування заробітної 
плати для одного з працівників згідно штатного розпису. 
9. Заповнити зведену відомість нарахування заробітної плати. 
10. Відобразити процес розрахунків з персоналом блоками 
– нараховано заробітну плату та ЄСВ, здійснено утримання податку на 
доходи фізичних осіб, військового збору та інших платжів згідно 
умови задачі та виплачено заробітну плату та перераховано платежі та 
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збори. 
Виконати завдання згідно штатного розпису (табл. 3) та згідно 
даних відділу кадрів, які подаються у ситуаційній задачі. Сформувати 
пакет довідкової інформації, яку розмістити на звороті розрахункової 
відомості. До неї необхідно віднести:  
- кількість календарних та робочих днів квітня 20__ р. 
- прожитковий мінімум; 
- мінімальна заробітна плата; 
- кількість вихідних і святкових днів року; 
- зміни у розрахунках з персоналом щодо нарахування 
заробітної плати та відрахувань з неї.  
Таблиця 3 











Тищенко О. П. 10011 директор 4680.0 - 
Кизил Р. С. 10021 бухгалтер 3680.0 - 
Терещенко В. Й. 10022 зав. склад 3480.00 - 
Ніколаєнко В. П. 10031 робітник - - 
Петренко А. В. 10041 слюсар - ІІІ, 11.40 
Кириленко П. А. 10042 слюсар - IV, 15.80 





1. Згідно наказу № 324 від 15 лютого 20__ р. директору Тищенко 
О. П. призначено доплату за виконання фінансового плану у розмірі 
20 % до основного окладу. Здійснити перерахунок за попередній 
період. 
2. Кизил Р. С. згідно лікарняного листка № 20/1824 хворів з 
12.04 по 21.04 (дод.6). Стаж роботи працівника – 7 років. Є особою, 
віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, 
нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх 
участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Дохід за 
попередній період становить 14760 грн. 
3. Згідно списку осіб, які виконували понадурочну роботу 
Терещенко В. Й. здійснював понадурочну роботу по 2 години з 7 по 9 
квітня. 
4. Згідно наряду № 824 робітник Ніколаєнко В. П. виготовив за 
місяць 
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6 дверей – розцінка 310 грн. 
2 вікна – розцінка 340 грн. 
Згідно виконавчих листів сплачує аліменти на одну дитину. 
5. Петренко А. В. працював повний місяць (розрахуйте кількість 
відпрацьованих годин, врахувавши, що тривалість робочої зміни 8 
годин). 
6. Кириленко П. А. працював з 12 по 16 квітня працював у нічну 
зміну (доплата за нічні 40 %) та 2 виходи святкові дні. На утриманні 
має чотирьох дітей, користується соціальною пільгою. 
7. Прибиральниця Матвієнко Х. О. згідно наказу з 26.04.__. По 
17.05.__. перебуватиме у черговій відпустці. Дохід за попередні 12 
місяців становить 15300 грн. 
У квітні місяці виплачено аванс працівникам підприємства у 
розмірі 1000 грн. 
Контрольні запитання 
1. Поняття заробітної плати. 
2. Синтетичний обік оплати праці та розрахунків за 
страхуванням. 
3. Сутність форми та системи оплати праці  
4. Класифікація та сутність форм та систем оплати праці. 
5. Документальне відображення розрахунків із персоналом 
6. Методика нарахування допомоги по тимчасовій 
непрацездатності. 
7. Методика розрахунку відпускних. 
8. Формування резерву відпусток. 
9. Нарахування оплати праці за відрядної форми оплати праці. 
10. Нарахування оплати праці за акордної (бригадної) 
форми оплати праці. 
11. Розрахунок оплати праці сумісників. 
12. Поняття та види соціальних пільг 
13. Методика утримання податку на доходи фізичних осіб 
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 
 
Тема: Фінансовий облік на позабалансових рахунках 
Мета: Удосконалити теоретичні знання із теми облік на 




Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 
Завдання лабораторної роботи охоплюють такі розділи обліку 
основних засобів: 
- облік орендованих необоротних активів; 
- облік активів на відповідальному зберіганні; 
- облік контрактних зобов’язань; 
- облік непередбачених активів і зобов’язань; 
- облік гарантій та наданих забезпечень; 
- облік гарантій та отриманих забезпечень; 
- облік списаних активів; 
- облік бланків суворого обліку; 
- облік амортизаційних відрахувань. 
Готуючись до заняття необхідно ознайомитись із призначенням 
позабалансових рахунків їх відображенням у Примітках до річної 
фінансової звітності (ф. № 5), особливостями обліку на 
позабалансових рахунках, обліку необоротних активів взятих в 
операційну оренду, структурою активів на відповідальному 
зберіганні: устаткування прийняте для монтажу; матеріали прийняті 
для переробки; матеріальні цінності на відповідальному зберіганні; 
товари прийняті на комісію, майно в довірчому управлінні. 
Узагальнити знання щодо понять деривативу, форвардних та 
ф’ючерсних контрактів, оцінки зобов’язань. Розглянути послідовність 
аналітичного обліку списаних активів за боржниками та випадками 
встановлення нестач і втрат від псування цінностей. Ознайомитись із 
переліком документів, які відносяться до бланків суворої звітності та 
документальним відображенням їх руху. Повторити напрямки 
використання амортизації, а саме: на будівництво об’єктів; придбання 
(виготовлення) основних засобів; поліпшення (модернізація, 
модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) основних 
засобів; придбання (створення) нематеріальних активів; інші 
капітальні роботи; погашення отриманих на капітальні інвестицій 
позик.  
Схема фінансового обліку на позабалансових рахунках 
відображена на рис. 3. 
Перелік необхідних документів 
1. Всі розрахунки у роботі оформляти бухгалтерськими 
довідками. 
Реквізит підприємства  
Назва підприємства: Публічне акціонерне товариство “Яблуко” 
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Рис. 3 Схема фінансового обліку на позабалансових рахунках  
Завдання 
1. Відобразити операції на позабалансовому рахунку 07 
“Списані активи” субрахунку 072 “Невідшкодовані нестачі і втрати 
від псування цінностей”, якщо відомо, що було виявлено нестачу 
дошки дубової 17 м куб з вини завідуючого складом Пигалюка П. Р. за 
обліковою вартістю на суму 1400 грн. Різниця між сумою. Яку 
утримують з вини особи. Становить (3400-1400)=2000 грн. 
2. відобразити взаємозв’язок операцій, пов’язаних із 
віднесенням на Пигалюка П. Р. вартості нестачі в журналі реєстрації 
господарських операцій (табл. 1). 
3. Використовуючи дані лабораторної роботи “Фінансовий обік 
основних засобів” (див. метод. Фінансовий облік І), відобразити 
амортизаційні відрахування на однойменному позабалансовому 
рахунку 09. 
Контрольні запитання 
1. Позабалансові рахунки у системі рахунків бухгалтерського 
обліку. 
2. Методика відображення інформації позабалансових рахунків 
у Примітках до річної фінансової звітності (ф. № 5). 
3. Обліку необоротних активів взятих в операційну оренду. 
4. Структура активів на відповідальному зберіганні. 
5. Сутність понять деривативу, форвардних та ф’ючерсних 
контрактів. 
6. Оцінка зобов’язань.  
7. Аналітичного обліку списаних активів.  
8. Документальне відображенні руху бланків суворої звітності.  
Відомість 8 позабалансового обліку 
Бухгалтерські довідки, аркуші-розшифровки, інвентарні 
картки обліку орендованих основних засобів, товарно-
транспортні накладні, накладні, акти приймання-
передачі  
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9. Особливості обліку амортизації необоротних активів на 
позабалансовому рахунку.  
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 
 
Тема: Облік витрат за елементами 
Мета: Ознайомитись із поняттям витрат за елементами згідно 
П(С)БО 16 “Витрати” . Удосконалити теоретичні знання з обліку 
витрат за елементами. Закріпити навички формування регістрів 
обліку витрат за елементами, визначення фінансового результату 
діяльності та формування скорочених форм звітності. 
 
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 
Завдання лабораторної роботи містить такі розділи: 
- витрати за елементами як об’єкт фінансового обліку; 
- організація обліку витрат за елементами; 
- рахунки обліку витрат за елементами; 
- аналітичний і синтетичний облік витрат за елементами. 
Готуючись до лабораторної роботи треба ознайомитись зі 
змістом П(С)БО 16 Витрати, особливостями кореспонденції рахунків з 
обліку витрат за елементами, їх аналітичного й синтетичного обліку за 
рекомендованою літературою. Необхідно вивчити означення поняття 
елемент витрат, структуру прямих матеріальних витрат, прямих 
витрат на оплату праці, матеріальних витрат, витрат на оплату праці, 
інших операційних витрат.   
 
Перелік необхідних документів 
1. Журнал 5 А – 1 шт.  
2. Баланс (скорочений) – 1 шт.  
3. Звіт про фінансові результати (скорочений) – 1 шт.  
Реквізит підприємства та додаткова інформація згідно установчих 
документів 
Назва підприємства: Закрите акціонерне товариство “Фортуна” 
 Вид діяльності: виробнича  
Юридична адреса: 43018, волинська область, м. Луцьк, вул. Проектна 
75 а  





1. Відобразити господарські операції, які відбулись на 
підприємстві протягом січня місяця за 20__ р. з використанням 8-го 
класу рахунків. 
2. Скласти Баланс та Звіт про фінансові результати скороченої 
форми. 
Вихідні дані 
1. Залишки по синтетичних рахунках на 31.12.__р. ПрАТ 
“Фортуна”.  
 
Господарські операції за січень місяць 
 
1. Поступили матеріали від постачальників ( крім того ПДВ) – 
60000 грн. 
2. Поступили кошти від покупців (суму визначити по 
заборгованості на початок періоду) – ?. 
3. Нараховано за електроенергію – 3500 грн. 
4. Отримано кошти з поточного рахунку на виплату заробітної 
плати – ?. 
5. Погашено заборгованість із зарплати (суму визначити з даних 
балансу) – ?. 
6. Видано в підзвіт 230 грн. 
7. Нарахована заробітна плата і відрахування на соціальні заходи 
– 14000 грн. (розмір відрахувань на страхування від нещасних 
випадків на виробництві умовно становить 2 %). 
8. Списано витрати на відрядження 230 грн. 
9. Використано матеріали на виробництво 27000 грн. 
10. Нарахована амортизація на основне виробництво – 
22000 грн. 
11. Погашена заборгованість перед бюджетом (суму 
визначити з даних балансу) – ?. 
12. Оприбуткована на склад готова продукція за 
фактичною собівартістю – ?. 
13. Реалізована готова продукція покупцям (у т. ч. ПДВ) – 
223200 грн. 
14. Нарахувати і сплатити податок на прибуток. 
15. Визначити фінансовий результат від реалізації. 
 
Таблиця 6 
Залишки по синтетичних рахунках на 31.12. __ р. 
С-до на 31.12.__ 
Варіант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Каса 1400 - 55000 50 39600 - - - 50200 48300 
Поточний рахунок 70000 75000 85000 14100 70000 50000 94000 78000 60000 79000 
Матеріали 14000 6500 67000 6500 64000 57000 33000 65000 67000 - 
Незавершене 
виробництво 
24000 - - - - - - - - - 
Паливо 2000 - - 850 - - 6000 - - 16000 
Статутний капітал 447400 637400 512000 56950 422000 485000 418000 499000 403200 449300 
Резерв сумнівних 
боргів 
3400 -   - 4000 6400 4000 - 3500 
Готова продукція 44000 - - 8000 - - 11000 - - - 
Додатковий 
капітал 
138200 - - 3000 - - 64600 - - 56000 
Заборгованість 
постачальникам 
30000 65000 44000 - - 40000 38000 56000 63000 39000 
Заборгованість з 
оплати праці 
41600 34000 45000 3800 39000 44000 42000 40000 49000 48000 
Заборгованість 
перед бюджетом 




70500 - - - - - - 24000 - - 
Нерозподілений 
прибуток (збиток) 
50000 (54000) 75000 4200 46300 74000 (19000) 67000 78000 63000 
Неоплачений 
капітал 




68700 31000 89000 9000 103000 34000 107000 78000 108000 104000 
Основні засоби 4428000 587000 331000 48000 321000 552000 375000 564000 301000 415000 
Знос основних 
засобів 
18000 7000 24000 8000 31000 30000 75000 102000 42000 43000 
Нематеріальні 
активи 




- 4500 - 4500 45000 14000 - - - - 
Резерв сумнівних 
боргів 
- 1000 5000 1000 3500 - - - - 3500 




- 10000 - - - 10000 - - 24000 - 
Незавершене 
будівництво 




- 600 - - - 3000 - 1000 - - 




- - - 1200 - - 90000 - - 16000 
Короткострокові 
кредити банків 










- - - - - - 19000 - 3000 - 
Векселі видані - - - - - - - 10000 - - 
Контрольні запитання 
1. Сутність поняття витрат згідно П(С)БО 16 “Витрати”. 
2. Елементи витрат як об’єкту фінансового обліку. 
3. Облік матеріальних витрат. 
4. Облік витрат на оплату праці. 
5. Облік відрахувань на соціальні заходи. 
6. Облік амортизації. 
7. Облік інших операційних витрат. 
8. Облік інших затрат. 
9. Регістри обліку з використанням витрат за елементами. 
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 
 
Тема: Облік результатів діяльності підприємства. Фінансова 
звітність 
Мета: Ознайомитись із поняттям доходів підприємства витрат 
діяльності, результатів діяльності. Удосконалити теоретичні 
знання з обліку витрат діяльності, доходів та результатів 
діяльності. Закріпити навички формування форм звітності. 
 
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 
Завдання лабораторної роботи містить такі розділи: 
- доходи, витрати діяльності і результати діяльності як об’єкти 
фінансового обліку; 
- організація фінансового обліку доходів, витрат діяльності і 
результатів діяльності; 
- аналітичний і синтетичний облік доходів, витрт діяльності та 
результатів діяльності; 
- аналітичний і синтетичний облік витрат діяльності, доходів та 
результатів діяльності. 
Готуючись до лабораторної роботи треба ознайомитись зі 
змістом П(С)БО 15 “Доходи”, особливостями кореспонденції рахунків 
з обліку доходів та витрат діяльності, їх аналітичного й синтетичного 
обліку згідно рекомендованої літератури. Засвоїти означення поняття 
прибуток, збиток, фінансовий результат, структуру та зміст витрат 
діяльності, критеріями визнання доходів, відмінностями між чистим 
доходом від реалізації продукції, валовим прибутком (збитком), 
прибутком (збитком) від операційної діяльності, синтетичним обліком 
доходів та витрат діяльності. Рахунки синтетичного обліку 90 
“Собівартість реалізації”, 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 
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“Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати 
операційної діяльності”, 95 “Фінансові витрати”, 70 “Доходи від 
реалізації”, 71 “Інший операційний дохід”, 72 “Дохід від участі в 
капіталі”, 73 “Інші фінансові доходи”, 74 “Інші доходи”, 75 
“Надзвичайні доходи”, 76 “Страхові платежі”, 79 “Фінансові 
результати”, 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. 
Накопичення інформації про формування фінансового 
результату можливе у таблиці наведеного зразка (табл. 7). 
Таблиця 7 











    
      
      
      
      
      
      
      
 
Перелік необхідних документів 
1 Баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства 
2. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 
 
Реквізит підприємства та додаткова інформація згідно 
установчих документів 
Назва підприємства: Публічне акціонерне товариство “Планета” 
 Вид діяльності: виробнича  
Юридична адреса: 43020, Волинська область, м. Луцьк, вул. Чехова 
29/а  




1. Сформувати початковий баланс на основі даних попередньої 
лабораторної роботи (табл. 6). 
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2. Відобразити господарські операції, які відбулись на 
підприємстві протягом січня місяця за 20__ р. з використанням 9-го 
класу рахунків. 
3. Фактичну собівартість визначити за допомогою збирання 
витрат на 23 рахунку. 
4. Скласти Баланс та Звіт про фінансові результати. 
 
Господарські операції за квітень місяць 200__р. 
1. Отримано кошти з поточного рахунку для видачі 
зарплати і на господарські потреби (суму визначити з балансу і 
даних господарських операцій) – ?.  
2.  Погашено заборгованість із зарплати (суму 
визначити з даних балансу) - ?. 
3.  Реалізовано комп’ютерну програму, що була у 
користуванні (балансова вартість на момент продажу 14000) (у 
т.ч. ПДВ) – 24000 грн. 
4.  Поступили матеріали від постачальника (крім 
того ПДВ) – 15000 грн. 
5.  Реалізували основний засіб, який не 
використовувався за 42000 грн. (у т. ч. ПДВ). Балансова вартість 
становила 14000 грн. Визначити фінансовий результат від 
реалізації  
6.   Нараховано за електроенергію основного 
виробництва – 3000 грн., адміністративні витрати – 300 грн., 
загальновиробничі витрати – 810 грн. 
7.  Використано матеріали на виробництво – 50000 
грн. 
8.  Видано під звіт 600 грн. 
9.  Нарахована амортизація на основне виробництво 
– 13000 грн., адміністративні витрати – 3000 грн., 
загальновиробничі витрати – 7400 грн. 
10.  Оприбутковано автомобіль за справедливою 
вартістю як внесок до статутного капіталу – 24000 грн. 
11.  Нарахована заробітна плата і відрахування на 
соціальні заходи основним працівникам – 20000 грн., 
адмінперсоналу 12000 грн. інженерам – 3000 грн. 
12. Нараховано та сплачено відсотки за перший 
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квартал звітного року за довгостроковим кредитом (кредитний 
договір на п’ять років від 01.01.10. під 22% річних) 
13. Списано витрати на відрядження – 600 грн. 
14. Отримано дивіденди від акцій ПАТ «СКФ 
Україна» - 25300 грн. 
15. Поступили кошти від покупців (суму визначити по 
заборгованості на початок періоду) – ?. 
16. Поступили на рахунок кошти (розрахунок за акції 
власної емісії) – 31000 грн. 
17. Оприбуткована на склад готова продукція за 
фактичною собівартістю – ?. 
18. Реалізована готова продукція покупцям  (в т.ч. 
ПДВ) – 336700 грн. 
19. Списана фактична собівартість реалізованої 
продукції – ?. 
20. Визначити фінансовий результат від реалізації –? 
21. Нарахувати і сплатити податок на прибуток – ?. 
22. Визначити і сплатити суму зобов’язань з ПДВ 
перед бюджетом 
Контрольні запитання 
1. Витрати діяльності  та доходи як об’єкти фінансового обліку. 
2. Облік собівартості реалізованої продукції (робіт, товарів, 
послуг). 
3. Облік загальновиробничих, адміністративних витрат на збут. 
4. Облік фінансових витрат. 
5. Облік інших та надзвичайних витрат. 
6. Облік доходів і визначення фінансових результатів (прибутку, 
збитку) результатів від операційної діяльності. 
7. Облік доходів і визначення фінансових результатів (прибутку, 
збитку) результатів від звичайної діяльності. 
8. Облік доходів і визначення фінансових результатів (прибутку, 
збитку) результатів від надзвичайних подій. 
9. Облік чистого прибутку (збитку). 







Розрахунок фінансових витрат і фінансових доходів згідно П(С)БО 14 







визначення орендарем суми фінансових витрат та її розподілу між 
відповідними звітними періодами 
Приклад 1 
Підприємство-орендодавець уклало угоду про фінансову оренду 
устаткування з підприємством-орендарем на таких умовах: 
Строк оренди - 3 роки, починаючи з 2 січня 2011 року; 
Орендна ставка відсотка становить 24 % річних; 
Мінімальні орендні платежі - 300000 (50000 х 6) сплачуються один раз 
на півроку (2 січня і 1 липня); 
Після завершення строку оренди право власності на устаткування 
переходить орендарю. 
Теперішня вартість мінімальних орендних платежів (ТВA) орендаря 




























де A - сума мінімального орендного платежу, що сплачується 
регулярно (анюїтет); 
n - кількість періодів, за які сплачується орендна плата і 
нараховуються відсотки; 




























=50000 х 4,60477 = 230238 грн. 
 
Загальна сума фінансових витрат дорівнює: 




до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 14 
"Оренда" 
  
Розрахунок фінансових витрат у складі орендних платежів, грн  
Дата  
Орендні платежі  
Залишок 
зобов'язання з 









За устаткування**  
1  2  3  4  5  
2 січня 2011  50000  -  50000  180238  
1 липня 2011  50000  21629  28371  151867  
2 січня 2012  50000  18224  31776  120091  
1 липня 2012  50000  14411  35589  84502  
2 січня 2013  50000  10140  39860  44642  
1 липня 2013  50000  5358***  44642  -0-  
Разом  300000  69762  230238    
Приклад 2 
Зберігаються умови прикладу 1, але орендні платежі 
сплачуються в кінці кожного періоду (півріччя). 
Теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів 
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50000* 1 1 :0,12
1 0,12
  
   
    
 
= 50000 х 4,11141 = 205570 
  
Загальна сума фінансових витрат дорівнює: 
 
50000 х 6 - 205570 = 300000 - 205570 = 94430 грн. 
  
ПРИКЛАД 
визначення орендодавцем суми фінансового доходу та її розподілу 
між відповідними звітними періодами 
 
Підприємство-орендодавець уклало угоду про фінансову оренду 
устаткування з підприємством-орендарем на таких умовах: 
Справедлива вартість об'єкта фінансової оренди 164456 грн.; 
Строк оренди - 3 роки, починаючи з 2 січня 2011 року; 
Орендна ставка відсотка становить 24 % річних; 
Мінімальні орендні платежі одержують один раз на півроку (30 
червня і 31 грудня); 
Після завершення строку оренди право власності на 
устаткування переходить орендарю. 
Теперішня вартість суми мінімальних орендних (дорівнює 
справедливій вартості об'єкта) платежів розраховується за формулою 
 
  
Розрахунок фінансових витрат у складі орендних платежів, грн.  
Дата  
Орендні платежі 
Залишок зобов'язання з 








вання**   
1  2  3  4  5  
2 січня 2011  -  -  -  205570  
30 червня 2011  50000  24668  25332   180238  
31 грудня 2011  50000  21629  28371  151867  
30 червня 2012  50000  18224  31776  120091  
31 грудня 2012  50000  14411  35589  84502  
30 червня 2013  50000  10140  39860  44642  
31 грудня 2013  50000  5358***  44642  -0-  
Разом  300000  94430  205570    
  
____________ 
* Визначається як добуток залишку зобов'язання з оренди на попередню дату платежу та орендної 
ставки відсотка за період (24 % : 2 = 12 %). 
** Визначається як різниця між сумою орендного платежу та сумою фінансових витрат. 
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   
    
 
=  164456 х (1/4,11141) = 40000 грн. 
  
Таким чином, мінімальні орендні платежі становлять 240000 
грн. (40000 х 6). 
Фінансовий дохід дорівнює: 












Розрахунок фінансових доходів у складі орендних платежів 
 Дата  
Орендні платежі  
Залишок 
заборгованості 
орендаря на кінець 
періоду  
Мінімальна сума 






устаткування**   
1  2  3  4  5  
2 січня 2011  -  -  -  164456  
30 червня 2011  40000  19735  20265  144191  
31 грудня 2011  40000  17303  22697  121494  
30 червня 2012  40000  14579  25421  96073  
31 грудня 2012  40000  11529  28471  67602  
30 червня 2013  40000  8112  31888  35714  
31 грудня 2013  40000  4286***  35714  -0-  
Разом  240000  75544  164456    
  
____________ 
* Визначається як добуток залишку заборгованості орендаря на попередню дату платежу та орендної 
ставки відсотка за період (24 % : 2 = 12 %). 
** Визначається як різниця між сумою орендного платежу та фінансового доходу. 
















































































































          
          
 
Продовження по горизонталі 
УТРИМАНО 




























































































ПРОСТИЙ ВЕКСЕЛЬ №_____ 
____________________________ 
    валюта платежу         сума цифрами 
 
________________________________________                                             __________________________ 
                          місце складання                                                                                     дата складання  
 
“___”_________20___р. ми заплатимо проти цього векселя         _______________________ 
                                                                                                                        найменування того, 
_________________________________________________________________________________________ 
                                         кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений 
_________________________________________________________________________________________ 
            валюта                                                                   сума прописом 
 




                                                                                                         Назва, підпис і точна адреса 
векселедавця 
Підлягає сплаті в ______________ 
_____________________________ 
                              місце платежу 
_________________________________________ 
                      найменування банківської 
_________________________________________ 
                                   установи   
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